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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh faktor
akuntabilitas auditor yang berdimensi dari motivasi dan kewajiban sosial. Sedangkan faktor profesionalisme
auditor yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang terdiri dari pengabdian
pada profesi, hubungan serekan profesi, kemandirian, dan keyakinan pada profesi. Data penelitian ini
diperoleh dari kuesioner (data primer) pada auditor pemerintah di BPKP Provinsi Jawa Tengah yang
diedarkan kepada 69 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian casual (hubungan sebab dan akibat).
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang didalamnya terdiri dari Uji
Reliabilitas dan Uji Validitas, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Multikolonieritas dan Heterokedastisitas), Uji
Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (Uji F dan t), dan Koefisien Determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial, kewajiban sosial, hubungan serekan profesi,
kemandirian, dan keyakinan pada profesi berpengaruh terhadap kualitas auditor. Dan variabel yang dominan
berpengaruh terhadap kualitas auditor adalah keyakinan pada profesi. Sehingga untuk meningkatan kualias
auditor yang lebih baik dibutuhkannya faktor akuntabilitas dan faktor profesionalisme pada BPKP Provinsi
Jawa Tengah.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze and obtain empirical evidence about the influence of accountability auditor
dimension of motivation and social obligations. While the factors professionalism of auditors as defined in this
study using four approaches consisting of dedication, the relationship serekan profession, independence, and
confidence in the profession. This research data obtained from the questionnaire (primary data) on the
government auditor BPKP Central Java province that was circulated to the 69 respondents. Type of research
is casual (causality). The analytical tool used is multiple linear regression analysis which involves a series of
Test Reliability and Validity, Classical Assumption Test (Normality, multicoloniarity and heterocedastity) Test,
Linear Regression, Hypothesis Testing (Test F and t), and the coefficient of determination.
	The results showed that partially, social obligations, serekan relations profession, independence, and
confidence in the profession affects the quality of auditors. And the dominant variables that affect the quality
of auditors is confidence in the profession. So as to improve kualias auditor needs better accountability factor
and factor professionalism BPKP Central Java Province.
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